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“El niño debe jugar sin darse cuenta de que se le está educando para que cuando sea mayor sólo 
recuerde de su paso por el jardín de infancia que jugó y fue feliz” Froebel  ● 
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CONCEPTO DE OSTOMÍA 
El término ostomía engloba a diversos tipos de intervenciones quirúrgicas que tienen en común que 
pretenden comunicar una víscera hueca con el exterior. De este modo, la abertura exterior u orificio 
recibe el nombre de estoma 
Asimismo, entre los diversos tipos de ostomías, destacan aquellas que se realizan a nivel del 
sistema digestivo. No obstante, dentro de las mismas se pueden diferenciar varios tipos en función de 
la zona donde se realicen, su objetivo ( ya que existen ostomías de alimentación y digestivas) y la 
permanencia de las mismas. 
Sea cual sea el tipo de ostomía que se practique, va a requerir unos cuidados específicos en el 
paciente / usuario, y también es un procedimiento que implica una educación sanitaria de la persona 
portadora, ya que se requiere un tiempo de adaptación a esta situación, sobretodo en los casos de 
ostomías permanentes, en los que se puede afectar el estado anímico, y además se debe motivar a 
que el usuario participe en sus cuidados en la medida de lo posible, fomentando su autonomía. Así,  
esta es una función importante que debe llevar a cabo tanto el técnico en Cuidados Auxiliares de 
Enfermería en el hospital como el técnico  en Atención Sociosanitaria en la residencia, centro de día o 
en el propio domicilio. 
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DESARROLLO 
Clasificación e indicaciones de las ostomías 
Las ostomías se pueden clasificar en función de diversos criterios, y se destacan a continuación los 
siguientes: 
 Según permanencia de las mismas: 
  - Transitorias 
  - Permanentes 
 
 Según localización: 
- Digestivas: Colostomía, ileostomía. Están indicadas, sobretodo cuando se ha extirpado 
una parte del intestino delgado o grueso por diversas situaciones patológicas.  
En el caso de la colostomía, se realiza siempre por necesidad de desviar las heces de 
su camino normal como consecuencia de la extirpación de un tramo del intestino 





Fig.1 Tipos de colosomía según la parte del intestino reseccionada 
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- De alimentación: Gastrostomía ( estómago), yeyunostomía ( yeyuno). 
Indicadas para administrar nutrición enteral de una manera permanente. La nutrición 
enteral se administra en caso de pacientes o usuarios que no pueden ingerir, masticar 
o deglutir alimentos, pero cuyo sistema digestivo si puede digerir y absorber los 
mismos. De este modo, en la nutrición enteral se administra la alimentación a través 
de sondas de diferentes características en función de la zona que alcancen. Este 
sondaje puede ser no quirúrgico en el caso de la utilización de sondas nasogástricas, 
nasoduodenales y nasoyeyunales, y quirúrgico en el caso de gastrectomías y 
yeyunostomías. 
 
CUIDADOS A APLICAR EN USUARIOS / PACIENTES CON COLOSTOMÍAS 
A continuación se van a detallar los cuidados que serán necesarios en el caso de una colostomía. 
Estos cuidados serán aplicados en el hospital en caso de que el paciente esté ingresado, por parte del 
personal de enfermería y el técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, y por el técnico en Atención 
Sociosanitaria en el caso de que nos encontremos con usuarios en residencias, centros de día o en sus 
propios domicilios. 
Asimismo, estos cuidados serán también explicados a los familiares por el personal sanitario o 
sociosanitario para que sean capaces de realizarlos, y también al propio usuario, ya que habrá casos 
en los que él mismo podrá aplicarlos. De este modo, siempre que sea posible será el propio usuario / 
paciente el que realizará dichos cuidados. 
Higiene del estoma 
El estoma se debe limpiar a diario y siempre que se requiera un cambio de bolsa. Esta limpieza se 
efectuará con agua tibia y  jabón neutro como si se tratara de cualquier parte del cuerpo. 
No se debe utilizar ningún antiséptico ya que el estoma no es una herida que haya que curar y 
tampoco se podrán usar colonias, lociones o cremas que no sean recomendadas por el médico, ya que 
pueden causar irritaciones y dificultar la adhesión de los dispositivos. 
En el caso de la ducha, los primeros días puede que el usuario necesite ayuda, pero es conveniente 
que tenga la mayor autonomía posible para mejorar su autoestima, por ello solo se ayudará en 
aquellos movimientos que no pueda realizar por sí mismo. 
A la hora de la ducha, se puede realizar la misma con o sin bolsa, puesto que los dispositivos están 
preparados para resistir el agua. 
Colocación bolsas de colostomía 
Siempre que se realice un cambio de bolsa se debe preparar previamente el material necesario, 
lavarse las manos y colocarse los guantes. 
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La elección de la bolsa puede resultar más complicado de lo que parece, ya que existen diversos 
tipos de bolsas y la elección de una u otra depende de cada caso particular. Por ello, el especialista 
será el que aconsejará el tipo de bolsa más adecuado para cada caso. 
Una vez retirada la bolsa, se procederá a limpiar el estoma tal como se ha comentado 
anteriormente y se medirá el mismo para el ajuste posterior de la nueva bolsa. El estoma durante los 
dos primeros meses se medirá cada 4 o 5 días, y a partir de entonces cada 15 días será suficiente. 
 Bolsas de una sola pieza. 
Estas bolsas se pegan directamente a la piel y llevan incluído el adhesivo. Tan solo se recortan a 
la medida del estoma, se retira el film protector y se pegan a la piel empezando desde la parte 
inferior. 
Las bolsas en este caso se deberán cambiar todos los días o cuando superen en contenido la 
mitad de su capacidad. 
 
 Bolsas de dos piezas 
En este caso, se componen de la bolsa y un disco que incluye el adhesivo que se deberá acoplar 
a la bolsa. 
En primer lugar, se recorta el disco a la medida del estoma, se adhiere ala piel empezando 
desde abajo, y a continuación, se adapta la bolsa según las instrucciones del fabricante. 
La frecuencia de cambio será a diario o cuando superen en contenido la mitad de su capacidad. 
No obstante, si el disco se encuentra bien adherido, se podrá dejar el mismo durante 3 o 4 días. 
Recomendaciones dietéticas 
Después del alta médica, nuestro usuario seguirá una serie de indicaciones que el especialista le 
proporcionará acerca de la alimentación a seguir. 
CONCLUSIÓN 
Las ostomías siempre suponen la comunicación de una víscera hueca con el exterior, y en concreto 
a nivel del sistema digestivo, se pueden realizar para alimentación o, en el caso de las colostomías, 
para realizar la evacuación de las heces en aquellos casos en los que no se puedan evacuar por el 
procedimiento fisiológico normal. 
Por ello, cuando un usuario o paciente tiene una colostomía, el técnico responsable del mismo 
debe realizar los cuidados necesarios y ayudar a que se pueda adaptar a esta situación tan delicado. Y, 
por supuesto, favorecer la participación del mismo en los cuidados, ya que esto contribuirá a mejorar 
su autoestima.  ● 
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